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St ate of Haine 
OJi'FTCE OF TIE A1JUTANT GJ:N:Z:lAL 
AUGUSTA 
ALBN RJ:GISTRATI ON 
___ S;;:..an= f;;.;o~;r;.;d;;:.._ _____ , Maine 
Date June 28, 1940 
Name Annie Farrell 
Str eet Address __ 5_0_ 1 .... / _2_S_c_h_o_o_l ___________________ _ 
City or Tovm ___ s_an_f _o_r _a_, _M_e_. ____________________ _ 
How l on;; in United States 15 yrs. How 1 ohe in I.laine 15 yrs . 
Born in St . Elyard~~ES..~_a_d_a _____ Dat e of birth Dec . 8, 1897 
If married, how many ch LlcJ.ren 1 _____ Occup::i:t:.ion Shoe wo r ker 
Name of em~loyer Salmon Falls Shoe Co . 
(i'resent or l art ) 
Addr ess of enploy9r Salmon Falls N. H. 
Ene;lish _ _ ____ S.rcak a li ttle Read a little \"!r i t e a little 
French Othe r l anr;uabcf:. __________________________ _ _ 
Have you r:i.ade a:iplication for citi..zenship? ______ N_o _________ _ 
!Iave you ever haL-1. military se r vice? ____ _____________ _ 
If so, wher e? ____________ vrhen? ______________ _ 
Wi tness 
